





Krajem siječnja 2010. napustila nas je kolegica Stanka Bručić-Dvoršak, dugo-
godišnja voditeljica Dječjeg odjela Knjižnice Medveščak u Zagrebu. 
Nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (jugoslavenski jezici i fran-
cu ski jezik) kao apsolventica se 1960. godine zapošljava u Knjižnici Medveščak 
gdje polaže stručni bibliotekarski ispit i ostaje raditi sve do umirovljenja 1987. 
godine. Svojim je djelovanjem obilježila ne samo rad s djecom u Knjižnici Med-
veščak, nego i hrvatsko knjižničarstvo u cjelini. Već šezdesetih godina prošlog 
stoljeća suprostavlja se tadašnjoj ustaljenoj praksi knjižnica prema kojoj dijete 
postaje članom knjižnice tek kada zna čitati i provodi u djelo svoju viziju suvre-
mene dječje knjižnice – knjižnice koja postoji radi djeteta i koja pedagoškim pri-
stupom i odgojno-obrazovnim aktivnostima odgaja svoje korisnike i čitatelje od 
najmlađe dobi. Svjesna da se dječja knjižnica mora afi rmirati u svojoj zajednici, 
ali i da u njoj može pronaći brojne partnere, uspostavlja suradnju sa Savezom 
društava “Naša djeca” koji se bavi izvaninstitucionalnim odgojno-obrazovnim ak-
tivnostima, te 1976. godine otvara u Knjižnici Medveščak prvu igroteku s igrao-
nicom na prostorima tadašnje Jugoslavije. Igraonica i igroteka i svoje nazive 
zahvaljuju upravo kolegici Bručić-Dvoršak jer se radilo o do tada nepoznatim 
oblicima rada s predškolskom djecom koje je trebalo i imenovati. Tijekom cijelo-
ga radnog vijeka sustavno radi na afi rmaciji knjižničarstva za djecu i razvoju raz-
novrsnih pedagoško-animacijskih aktivnosti u slobodnom vremenu koje kasnije 
postaju standard u radu dječjih knjižnica. Stalno poučava brojne knjižničare iz 
cijele Hrvatske, drži predavanja i seminare, piše niz stručnih članaka, te izravno 
pomaže u otvaranju igroteka i igraonica u hrvatskim narodnim knjižnicama. Jedna 
je od autorica priručnika “Igraonica i igroteka” koji 1983. godine objavljuje Savez 
društava “Naša djeca” Hrvatske. Za svoj dugogodišnji rad primila je brojna priz-
nanja i nagrade, među kojima se izdvaja Kukuljevićeva povelja 1978. godine. 
Njezini kolegice i kolege pamtit će Stanku Bručić-Dvoršak kao osobu koja je 
imala viziju i bila spremna predano raditi na njezinu ostvarenju, uvijek vjeruju ći 
u mlade knjižničare koje je poticala na izvrsnost i pritom pružala i stručnu i prija-
teljsku pomoć.
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